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防災を求心力とした地域社会における個別支援とネットワーク化についての研究
――大規模災害における安否確認と福祉避難所の実態をもとに――
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［Abstract］
A Study on Individual Support and Networking in Local
Communities Integrated through Disaster Prevention:
Based on the Status Quo of Safety Confirmation and Wel-
fare Evacuation Centers in Case of LargeScale Disasters
Naoto OKADA
This paper explores individual support and networking in local communities integrated
through disaster prevention on the basis of the status quo of safety confirmation systems
and welfare evacuation centers in largescale disasters. With regard to the safety confirma-
tion systems, there are currently persons who can rush to the aid of the elderly requiring
help through care plans designed by care managers. However, there are issues concerning
the founding and running of welfare evacuation centers for the elderly requiring help. Thus,
along with safety confirmation, there are needs to secure persons through care plans who
automatically guide those who are seriously in need to welfare evacuation centers. The in-
formal sector of local residents is crucial to the leading personnel. Hence, through disaster
prevention as a means, it is vital to mobilize the integration of local residents, to develop
human resources on a regular basis, and to connect them to the relevant institutions in
those areas. However, there must be coordinators to tie together both sides and to set the
foundation for that transformation.
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